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waa tba1 lbe dol"m would be ~ 
Pierce oald be retlllMd 10 bl.o bome ahe r 
C~ Roben W. W.CVIcu"o~e­
- allhe ~- ot ctu.a oaMay 12. 
Pootr 111,. later Pierce c.olle<: Vaupn to ul: 
"""' clecU--- ...-. "He (Vaup.u IOI.d me tbat I mu.t be OUI 
ol lbe ~ by ,_ ounda> (Nay 111: · 
Pierce oa1d. 
Ac.c:::ord.t!C to Pt.t:rc:e. wben n.t a_rrtYed at 
Tbe P}Timllll bo met -ralo<be.r ,._--., 
preper~,. 10 dep&n. Pkrcc oald lbe real-
*"'- told bl m 111e dol"m-. Uoeed ud tbey 
ana• lu~. Pierce added tba1 ....._ reai-
cteraa waJXed to ~-
A lelau. 1- by PI&IDa ~...a-.. ud 
ataDed "'v...p. exp~aJA.o abe manoae-·· 
polic y. T be loaer _ .,, llle ac:uoa -
by dw Board 0( ~ ... Iooby 15. ,_..._ 
t y acule:n t ed dlr ecbectu.k ftf ttllt term. 
P lnu ~U. 1«11 tbt opr1llii q.arttr • aa 
1 rqular term, -Y llloneT . 
Tbe leuer t llpla._ dw cc= of -... .. 
and ~~>colo wtlert sppllcabk Ia aftr~ "" 
• nat r atr baata beca.- of :!:::e d tfkrencr 
tJ> t""' kQ(tb ol dlo Ierma. 
Tbr Heuer I'DCS oa ro •au. ... Somr at ... 
drea• rr ~ 10 ttm.llt111 bl CarboO-
d.allr dl tbr DQrm.al tW3 of dw 1rrm ..• 
CTbr Pyraraldal IUTIII-..s .-n ow 
of t- ..-. ,._ ,....-., M· 
d.J ttooal CotiiS-•· 
T rosldclu at,.._ ~ N>d tbr} 
n aoc aUo~ to ••J. ~r. SC.W 
sq. Olld cn11 6otsired to re-
a&la a t Tlx Pyram- aJWr tlli --
of ~ ~ wid ColdAd rU< 
olf-c&.mJJIIM llllld •••H to r-t:aa1A- ~
- ltooy - ..., _..._ wou-e ell.-
.... ~ "" !be darm ld br ,..,__ 
~--· 
system proposed 
for near future 
An Lnner-amp~s rncn:~~nU 1ysum '' u.n.der con-
l tdrr rauon by the- 'ill A rchu~ct ' a Offlct" •• ont' means 
o1 belpl.ng to aU~Yt.atr- pro.Jt'ctt-"d partlna c r.ltlon. 
John Lone- ra:an. •••lil.l,. Lnh~nU) archUrct, • .a.Jd 
two monorat1 rnanufacrun.n, rtrma ha\~ e:a."P-r~sM:"d t.n· 
~~~..: tn tbt' stl' pr o )e'CI, and l ontl""p.n h.l.a ~n lll 
c:cmJ;ultauon with a SW1 •11 1!.1JlC' n on moAO'l'" aJ_h. 
Ac.c:orCUng to Lonr rpn, a monontl 11 onr: ot a long 
lint ot prop:n.c-d tra.n.l lt I) s te-m.l for SJt: tncluc1ln& a 
bua 1ysteQ'\, mcvtnK s tdt-walka and a tram.-a) . 
lbt- mkn0ral1 1y.-.em bowf've-r. p~wnu tilt mo.n 
feuth~ form ol n.e-• transponat1on. 
·· Tbe ~· •~ ao e xp!e'fts tve , thr'y aJmo•t prtcr 
tbemaelvu our at tbe mark.f-t. T'be-y aft alae tne:f -
ttc:ieftr, t.n.otar u aM)W , pedrU r1anl , a ectdem • and 
w>U>Id bundreda at -chan I~ I probk""' wU I atop 
!ben>."" Looerpn oald. 
T'be mcwtna atci&walU we~ e Umtnat£"d bea.u.ae tbelr 
efJicJency dope..,. on !be •CilltY ol tbt l.ncll•l""'l to 
board and eldl tbe walb . Looe rpn aal4. 
He uplalntd tba1 1 pe raon eon oafely adpa l to 
only a thr« milea per txM.ar tnc.rea~ or drc.reaw ln 
apeed.. T"berdon: , wnr-al acoeler-adql l&Dea would 
be aec:eaa.ry In orcltr to mate !be ·~"' more od-
._,....-~ 
A tram. or raU ,,.... .. . would e-.a1l .,.,...lcltnble 
rtftiiO'Iat:ioft at dae campua ~anc~aca ... 1Aclu4111& •• -
c:andoa. A uam can nrcor:t.ar:r no more than a alt&N 
two .. r oem ando . 
Added to dUa Ia dlr problem ttw aU •r-ma would 
at1IJ t.o.. 10 - 10 normal lralflc u -u u pedu . 
trt&u. - tbt tram and !be - would requtror 
operat.ora, &DC1 tbr aum, accordln& to L.c:lnt' rp~ la 
IDdfldeDCy ud blp npenae. 
l'bre llef:d for eome aon a( a abur:de a yare m wtll 
become more and mo~ ·~rem: u tbe nea flft ,.ure 
- · be &ald. Hup lou oo !be .. rtpbery ol dae 
c.ampua wtU becornr atandard, • • all t'd,at.lnl lou t' J: -
oep< .- beblnd tbr AroDa and TecbnoJo&y Bulldlnl 
aro pbaaed out to accom- ha.-r ca•pu buUd-
ln& < <panalon. 
Looerpn com~red the .,._. ot lm !Rmentlnl and 
nmn.tz:ts: a monoraU •ret~m and a bull a,..wm 10 u.nder -
IIDe !be praalblllry and leuU>IIIay ol <be moftOrltl 
eyat.em. 
Por • M- bua ayar m lnclucUnc drlftn and maln-
~oaoce orpeaauano. lm~R-nutton and llrot - ytor 
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Ohio Rep. Kirwan dies 
BETHeSDA, Mel. (API 
- Rep. MJchM-1 J. K lrtran, 
0-0tl&o , 1 membrT ol Con-
&reaa IIOCC 1937, dk<l hfonday 
II thr 8e-fhr:8da Na•al t-to.-
pll•l. Ue ••• 83. 
Ktrwan fell and broke hie 
baclt tn hla Waahtnctonapart-
ment more 1Mn a ~ar 110 
a n d baa auace been 1ft c.be 
hoapllal . He dedded f'OC to 
.eet re- e lecU~ thla year 
becauer o f fatltnc health. 
Hla death Lea.-ra tbe Hou.llr 
•Hh 14.3 l>rmocrata and 118 
Rcpubhcana. Tbc're u -e four 
•Ac ancMa. 
K trw an, .en:nth • rant tnc 
membrr tr. HC>U.alr eratorlty , 
had been ch.alrm.n of tbr 
ttou.81r Drmocrauc C•mpa*ln 
Commtnct" for 2.3 year a. Du..r-
tn1 tha t prrtod thr Repub-
li c an. W'e're ab~ only o nce 
to wtn mi)Otll )' contro l v i 
the Houar . 
Ktrwan waa accond- r•'*-
tn& Democrat on tM ltou..c 
Approp r lauo•• Com-
mlacc 1nc1 cba&.r'ID&ft of u a 
public wort• wbcommtn.,.. 
Aa bead of tbe aubcommluce 
he ex.rrcteed concrol o•er 
d.ama, reeer-..otra, Mrbor • 
and Uood control pro)M.u. aM 
in thla role hr Drx•~ known 
tn _,me qu.anc:ra aa "cU._ 
pe~r of tbr porlt barn- I, ·· 
althou:&b he preferf'C'd 10 dra-
Crlbe bb projreu •• .. tn. 
"c-IUrnem a tn Am~rtc a . .. 
Manager lwpefuu to vuit Cit) 
Two canGIQ.IIc• to hll the 
u.rreNiy ·uc.anc cuy mana. 
1er po• t an Carbondale W1ll 
nate che m&n&pr arM!-cc10n 
committee cbi• wed. 
Arra••na Tbvr.tay for aa. 
1Mt' rr1e"W • lllbeWilliamScb. 
mldt . c uy rra.anaaer for o.a-
•Uie , Ky. Llo')'d Veld""'n. 
c 1 t y mena.tcr r o r South 
,..L.Imt. FLA. Will a.rrtw f n. 
cU) . 
T hr ~~~rM-c:Uoa c.ommtttC"C' 
h~ kj a coaferconc~t pbonr c all 
•uh rbree of dW ca.:h4acC'a 
Sunday, lft a CC*tl:.liinl r f. 
fo rt co U11 tM P1M ..-&eatrd 
by C • W 1111<1.,. lolona&A. Nor • 
man ~ ta.k~• a • • poeJ ttoa 
a t ape~U.. 
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Ttw po.uiOa •u ott..-red 
laal W'e<d to W iiU..am l.,.c.id-
l~r, IUialant Clly mADA · 
aer ol Ale.&.&nd:rt.a, Va •• bu 
be 1\ITIW!d II ~ 
-h,..; u., . 
• Jubr .\ndrrw, 
'Rcrl. Hoo4oon 
··o,Ru <. uu ·· 
Shown '' b \0 A. K 4~ 




A raid a..bOu t .; ; 1 ~ a.m. SIMl · 
clay netted il narc.ouca U· 
recu for C a.rboodalt pollee 
-" tbey found mart)laaaa, 
c&Dilibt.a a r c ~ • a n d taN 
t..bcMcbt w ex- LSD ., I bou.ar 
ac ~ s. ac~rqe St:. 
A eruc.h warrant waa ~ 
tatned by the pollee f r om 
Aa.aoctate Circuli Judce Ro · 
ben SChW&! ':t about I a.m. 
Sunday. 
Tboat c harsec:t Wi th lilt-gal 
poa&t"aa lOn of n.arcouca are: 
h.mca C . Judd, 20 , 521 N . 
All yn Sl., Jo!>n J . O"N~fll, 
12 , Mortoe Crove, Robin K. 
RobiMOn, 19, ln<ttanapoU a , 
Ind . . Cbrta N. l:: orw1na. 21 , 
4~ S. Se•crldr;e St. , Mlc h.u ·l 
J. U ' Shc • , 1 1, Skot tc , P ~ul 
Coombe , 2 1, Ubrr t )¥111r. 
Jadoc Mlklc a. 2 1, \lit . 
C ollrae Sl: •• Su.N.n McShtny, 
18, 40!!1 W. Colle-ge St. : Jamca 
A. C ala~ l l, 21, R c. , C ar ~ 
bondale. W!! !um G. Ro b tn -
(.ak'"\0~ . , ' W) 
Sho• ~.h .. , Uu.A 
I \I ).. I t \ 1\lc ' ' 
The Out -of- Townen 
( ' }\II'• . \\ lit .. , H 
AIRPORT 






Fll.Al«FOil T, ltJ. !API -
Tbe 1970 ..we lepala"'"' 
~ audlortud a pooo uo-
DU&I ... ,. tor 600 loc.al oi-
ftcta .. , boa oaly about I 00 
wUJ pin by 11. Tbst'• ~­
c.auae [be u .t.ra money mu... 
come trom eu.cu reea 
collected by •art~ offlc::e-11 
and IDAftJ cowutee a..re not 
mar pro~rou.a. 
--~ ~l .. , lttGH 
~ ::~ 
"'TWW MULES Foft 
SISTEJt SAaA-
!lo4 AT Tli£ IUVlEaA 
JoteiWA .. 
.... ~




100.. 22,0lm&u:adFaU..ObJo; .... ....J.~l!,!~._'\!,!:._!;:.Q.II.I.L._~ 
Mtc~l.l)ell, 19, Cluc.qo and 
• lo - ye~-<>ld IIJ"I. 
E a t •l na. Coom.bl.. Wc-
S~rry, lkll and Robtn*m 
are u.ud .. sru IAt\llleftla.. 
1!1-0 ·iil 
-.,a.,...v-....o• o "" A~.~ ~ 
NOW SHOWING 
-·~ 
·--lillY THE OU1-0f-IIIWIEII g--~~ 
THURSDAY -~·~ VARSITY 
..... f. •• 
! 
-
-..... - - - --~ . --· w# ·-, .. . 
-- . L,.- . -·-· ·-·.-~> .. - - . 
· - •7'.,., _ _ _ -
- --
_ .. _ ·- :......--
l 
INTRODUCING 
' lorytdlul'filuJ "Jo·e Buck Hour" 
J..--:--~
··----e 7:30 p .m . to 9 :30 p .m . 
Mon. thru Sot. 
IIUOWEISER 2 5( ON TAP 
Jn the BEER GARDEN only 
DRINK UNDER 
THE S ARS !!!!!! 
....... 
_,._ 
Fino/ Days o t 
Hu s Lc:>'N, LON 
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Migrant workers are 'forgoHen Americans' 
riDecl by cbetr pre~." 
Tbe refereace"' cbe]ll"- <br• ,_.-. 
.... ...,.......,_ ... ,.._..-ra 
of <111.1 ceam oe CODdl<...,. ID WWaiaalppl. 
wbJcb rnuled ~ aDd m'-ry darn . 
A s-ate -~mlrtf"e oe mtcraat worker• 
baa beiWI beariDp mdaermi.De !Mtr orawa. 
Wbat ..._ bo a&ad of our ayacem Ia wby 
11 tU.aa a tea111 ot doctora, or a talnltioD 
prneDC&tloll, or a--. • .-_ or tbo 
-': of die IIIJCrUI tar. wortoer orpatur, 
Ceur Cba.ez, <D mateAmertcaM~ 
IIIJMtjc:e ud do ·-tllilll about lt. All too oftea. die attitude ....,. 10 be ooa 
of, .,aU. If a .,.,._., aflect tDe, I'm ""' 
..... tO worry- ,,_ •. 
8ecu. ot a captalla<ie ar-m - oa 
a ~y ci tbe Pro<•-- wort edllt:. 
lr Ill .__ nP!"JOGO ~ be able U> pt 
- ud wort ID order "' Nab a U'O'IDI-
lette r 
Uafornmately, ..:.&1 <be• reporu NY Ia 
<bat tben are -le ~ tO aaat.e a b•llfl, 
tau dl1a .,..te'm woe' t let tbem. 
·'Confused chronology, propaganda ' 
To tbo Dally EOPDaa: 
n. &rUde, ''OIIr"'U.bendnl" Aldo Com· 
........... • wu r.Jl of raa ..-.raJJ:z;a(:k)fte • 
......,nH -niaM ... ~ ... - rd-
• ,_ .. -.1 ...... - -··-dtall w1do falriJ. lt'a a worll ot """"'-" 
d>roeoloo ... I" I I -Tbe ........... by label .... u.s. IIlii I· 
tart ..,......_ ID tbe Nonb v-.. 
auc:rvartoa aa a Uba rarloft. _,- ID 
Waa.,_._, 10 my k.....,le4p. baa t<V4 
<1111 Iabat. If tba ........ -· ·--
ot ··tu....-·· "',.,. ea-.a ~
.,. •• e_.IM 10 IIIIo .,.__ In a •-. 
~u,, .,.., ...,.._ ··o.t.-·· -res t.r 
....... 
Tbe co--••' bacl alru<ty utabU-cl 
,.,. ''trea-fln -·· u ' le .... rwo -.. 
BE FOflf: PftaidoM ..U..'o Apr11 ]Qrlf dlt · 
cu-. n., caflllft<ll .... )Dr dry, SaaDc. 
II - ..... ot-~ .... <1-.. 
..... nta v-- ...s v .c.,....,.. e.pa •-
tad::llfl ca- fWcn oo A,rt~ 1. 1lle 
polatcal .....,.,.. ot dot ca- p.<~~~~e 
Ia - c:ana.:-- cana!M' - a ,....... 
.,_._ ot dot .....,. •-- or -~~ c ........,._ 
s•nac. - - -- .. .., _ _ 
al .... .,.._, _ ___ - .. _...., --
,. 4_ ~ ~ .Nir,.,,., 
tDOU.a .au c1 tbe Cembodla.a NacloDaJ A• · 
wmbly du.r1.nt bU a.beena from dR COUD-
I:ry. Tb:J.I oc:curn-G st1 full W!N'b brfor·~ 
tbo U.S . IDnalon • 
T"be- awbor c.Jowd w1tb rbe aame t>caadon-
&Ham and ..Ud ac.cua.acton wb.kt:l cbarac::tt' r-
lzlH t.IIUC.b at ~ &IWJ - •• r GIOft' fDIPtiL. Coc-
••• r bU &CS1Ir mr•. ·· ADd II ..W oN y 
c- J77 mill- o ..,. and 100 dltad .,..,.... 
AIDPric.a.ne a -eet ••. Cuual!1ra tn l 1 -~. 
t~ 1.n Yle'tnam u·~ dr:nnl to 1:1» ~et 
potm ~ l I / l- 4 ,..,.. , T'ba•"• UYtftL 
""""-in&-
F dcty G . Cool 
letter Verification ,_ .. _ .. ___ _ 
 .. _ _ ..... 
- •- • .. o.-, r.--.•-___ .....,._ __ ..... 
-~- .. ---· 
-
Tbe m~ram"o wort Ia ..._I. 11w pay 
.. - to betUt ...... l'tmll- ............. 
HIIC pr<11:rtm -IIYIJI&oe$30a-• 
11w cblldna cannot atwayo otay Ill ~. 
beca,... !bey atao m ... wort "' pua loocl oa 
tbe table. ··-· educ.al- dlue Ia .. ,., Urile bope ot brutJ .. die <1':'"· 
U tbo• od>u ~forpun· ~­
DOC bre.U: our of die cycle oe ~ OWII, daa 
ID p>OCI c:>C>GOC!eace fel- A_......,_ *>uJd 
tate 11 upoa die_...,.. "' aan _.. 
011 c.,..eaame., oe die 1arp ~
llko Cou-Gola, wbJcll ......, die ...... ..... 
&ad oa fellow -• to ta.cnue tbolr .... , (I( 
aware:..._ . 
Tbe llliCJ" .. wortn br..,.aor.._,....., 
tbo table lor "-~'' _ .... --..... 
pod to d>etr rol>le, akiooll trlda • llaJa bope 
lor tbe tunae - f.,dl ta fellow ....._ 
letter 
Presley held 'merely 
adding fuel to fire' 
T o l.br Do II y E C'llliall 
tn reacdoa co Wayman Pre-dry"a •••~­
mr-. .• , uy we·. wt up ruioea o1 c:ondl.ta 
and d~ ••. t.c:t Dr. Warrla &ad dlr Boe.rd 
md wt All eumpk to "'"ttw c:.ot.ary of bcJ9 1 
cl.<loN ocbool •'-ld tw rw.." · - rip 
clots br baft 10 drt.rrmlar ~ "' a'hould 
.a aDd dre-••" 
I ch tna I can .-pral for moM ~~~~• wbrn 
I uy ~ • UJ na aJ..,_ 1 ltn~ Hlllrr l~ 
Wr. PTr al.ty 10 tmpow hJ.a nde-• 
&.nod tdru oa our Uw-. - -&11 word or 4N-c1. 
Wr . PrtoaWy t. rnr"'IY addJIIC t._l 1.0 rht 
tlrr that blrf'Tif"d r:trU •:pr1At,.. 
tit • •• ,._,.. w1ilr . ... -...-4 lMI ..• 
tbe Sore rd ol T r'1IIIICeH KAn to ca. r to 
r ard:lcA ls. SIU ..UJ W fof" .oa. taa r d 
ttawa. •· wr . PrP*r La Gal' of ta ..,_ 
rodtUI ~ Ia -"' D~ 
"Ser....,. breaclloea ol tbe cbarter -r~ forced 
mroup by tbe -.Gomm~mJ"' aide In tbe UD!ted 
Nalloaa," AI>Oua dlarptL He c.kecl the Ulllled 
lor~ R.eeolutloll, wbJdl ~rmJned the Unlled 
Nactona to tmerYeDe lD L.u ea tn 19~, •• a.n e.x-
ampk. ~ 
Ahbou aaJd tbe reao._ A1llborlud tbe Gen-
eral Auembly to uee IDforcemem acacm. con-
tTary 10 the charter' a au1pattoo o1 tbat !WKUoa 
IO tbe Security CDUDCU . 
Abbau lndJctecl tbe areat power a 1ft aeneraJ for 
ibe tr c.oaducr ai tbe conference and atnce ... Tbey 
are equally pllry," be aald. "Noor can cWm 
10 be more Ylnuoua tbaD the otber. 
''When !be United ICI,.dom' a Lord Hallfu apolte 
10 tbe conlereoce for tbe areat pt>Wera on tbe 
l&IIUe of !be w:to, be aatd tbat aa Lnrernattonal 
orpnlzalloft Ill In tbe illle:reat of tbe amalkr 
aat1otla, noc the 1111 pa•-r.r -dl be aaJd can 
take care ol tbaiuiehea,' ,......,_ rec:alled. 
TMbJI~-----10 ·~=:=;r~7e= Na-... ma!aly In tbe _.... ol tbe-
JIOWUS- . 
"Tbe ....,......,_ prodloicet! a ct.ner wb.lch Ia 
prlm&rtly Ill tbe ~ of doe ana paowua," 
At>Oua -eedecl. "11 P"'" ,.. ...u ,_.... 
tbe rJIIu of ~ II; die pu< ...,..... 
eaoa-pd from tbe c:oaferuce u • pnftMied 
mlDDI:tl)' wbkb•can't be upeUe4, ~ or 
ba'N 111-KtlQM iJIIpOeed ... !belli W1tbotu tbelr 
OW'D~ .. -
·~Tbe - that doe _.. -- ba'N ........ bec:a- ol tbelr ......... -... .. ~ .. 
be CCIIIU-.1. "Tlwy cu't =ate any~ 
~ 011 aa,-y, IIAieaa tbe ar- ,.-r 
.. \ 
Tbe U.N . ct.ner waa a~ J.- 26, 194S, 
by SO of tbe 51 - Wlltdl partJclpaU!d Ill tbe 
coafenac:e (Polaad, .,.. o1 die oriiiJlill 51. atped 
the ct.ner 011 October IS, l'>t~) . It ca.,.. Into 
elllect Oct. l•. - tbe ~ r&JJflc:al.loo 
by tbe f!Ye .mrmbera ol tbl! Securlry CDUDCJI 
- a majDr1ty of tbe otber ac-tonea bad 
iJIMII IICCOmpU-. 
IICao waa &lao ·a .....-r of the Prepa.ratory 
Coaunlllaloa ..._..ell 10 -•bllab !be officea 
Ud IUdll.ry ol tbe lhllted Nalloaa at- tbe 
c:a..r.r bad becD ai&Jie<L fie' waa IDTOI9ed ln tbr 
fonDa<- ol tbe r-ruateeahlp Coomcil, an orpn 
of tbe U.N. dlu"pd wllb -inia<ert,. T.--
1 -If IDftnii.Dil terntortea. 
Tbe COfllml...._ mec In J..-be.-....A...,.., 
19~ - Marcil. 194C>, l:uo Ald. ~ wbJdl tbe 
tlrat  Aaaembly wu bekl.. Ha"fllllcleclcled 
011'New Yort aa tbe'po:rm.10aoa aile ac tbe U.Ue<l 
Natlona, tbe c:oauala'-~ 10 Late ~
LJ~ --..., bodJill.,... -re loued lor • coupl< 
of rean 10 bouae tbe flecl&lina orpAI1&tlon. 
"n. taa mat tbe Ulllted Sla- • aa IMina a 
m..J[)r kaCJ .,D pt"OCIO<It lbe ll•1fled "&lioas J:aft 
""""' 10 tlw .. rkl tba.: '"" \..'alt<"d rut-. 
m c ~ r~ lbt' t~w o1 ~ioai 
l.all<"d." K~ aatcl. 
Aocb profetlaor• p.r~t t.'n.M~ . ·.a·W'If-4 
"fa1turc &.a a pt~K"C"- N'1"i en.~· ' u~ 
l~ k .... ~ II trt t,_. ,,...~ CJ1 o:'C 'l""UC l' l"!!: 
fiiXl&l Jf.a..n:-. 
.. AltDOil ~quw- •P't:"C• •t-.,. • .._ l -' · "..til 
b tkd • U. .,-to t ~of H• ~..-•• er 
lhat ar ....... .. M»lc so iJUI1t~~•aa ...o:,• · 
"'" " h ...,..,.., do ...... """ IO op 
:«'looolkr.,..<IAI' .• v- . , ,.._~ ...., , ,. 
~~~":'! .. ¥"""" In economtc and' aodaJ coop-
Abbau I&T-. OtlJ'tbiJUn& tbo laJlll:n o f the 
Umte<l NatiOJUIIJIIteq>iD&thc: ~to die cold war. 
"When tbe cold war abanere<l d>e ~y 
·- tbe area• ........... u abottldD't ba'N been 
expected tbat tbe U.N • .....ad NIIUI Ia hanca-," 
Abbaaa~ecl. 
.. Only on an l.&&W tnvolYl .. ama.U aatea, trbt::rc 
tbe p-e-a l power a •&rrr. can U be ~od to 
auc:ceed. 
•· Bu1 lhr U.N_. M.• become t.nvolftd ln WeUare -
ce<>namlc develop-nt, bealtll, human r1&11ta-
mucb mor• tban me I.Aque of NaUoaa did.' ' 
be caru1nued. 
''-Ita record tn atYlDC aid to needy uuona La 
very lmpreutve. ~w beauae ol tbe J..Dci-eUUlll 
needa of tbe warl4, due 10 populat- p-owtb, 
It lalla far abort ot what Ia requlrecl." Ahbo .. 
COIIC1u6ed. "n. dUparlty be~ tba ...... lop-
""!"1'--!aped-.... .__. .. 
Kuo ptiqted a .-, plcaae o1 1M ·role -of die 
United NaUoaa Ia doe near futvre_ Ud ouill-
tbe ~ea he dllnU are -dlod to_, tbe 
orpa1Z.a1Joo an lnflue,.lal &p11t "'r .....,.. 
"'Tbe record ol die U.N. Ill ftrY ~...U.. 
- f""*ly, I do noc - IIJipe for ......,.._ 
, Ia tbe near tuua~... IC.uo .. 14. "'W~ - re-
.....-e public taldl 1D die U.N. - ~ tl bacl< 
10 die blP pol• of - I~ wbJdl .... 
birth 10 the olpalutJoo. .. 
l:uo a&ld tile ;oroapec:u for aucc:eM ......,.S 011 
tbe .-.a ol - ................. puUc:ululy 
tile Utllted Statee Ud a...... tu. •: -
for ~ Jl'lbUc ~ .. world 
orp.IIIUtJoa were tile 1~ . 
-Tbe p-HI fiD"'"Ta aboulda't - the U ... ecl 
NatJooa Oftly -. tbilr blt•rau an """'19M 
Ud J1aore 11 10 10 oc fordp -..rea 1e4., 
'tflmlam-C~). 
. -nw ...- ...-n ~ """' eebroW.. 
ll>etudfte ID ~-~ dUputa. auda u tba 
loofldea ... 
- Tbe IJ"UI -r• ~ - an e:D~~~ple for 
tbe world by putWC "teadl" In U.N. --"'· 
t iona . 
- Tbe United Statn """ Ruata - - an 
eumpl< by aareetaa 10 arma llrnJUt-
,._ ... - ... o«<ere<l • ~lui 
rur at 11w UDI......-... , ac 6apda4 by tbe ~
Iraqi .,.....T111Dtt11 , ADd baa yet to IIUM 11p bta 
mind oo tbe offer, eaaeMI&Uy ....- wldl Kaoo. 
He r-ted tbe dl&lllouoloa be npcn-
• • tbe San Franct.co coalc:ffllte, Ud ~ 
a tableau ac - tlm::re Oft! f oliPl y ..,.. bleollt 
tbu:IIC.uo"• · 
"I bad • - ol nllaJoo -.. I arriYed 
a.a SaD Fra.oc t.co; · ~ rec.aJied.. ••t al• 
t.-w that I waa r~~~A~e<l In -.11 a.- at lln -
prcmaa '"" a>bdlt- of !be rid. · 
.. Be- t_,. ~r 1b.a aft1"~. I ••• rnor·~ 
J6r ah M K • •• Abba.._. ceotJAUed.. • "1 Ln•taN tbal 
Lbr Ma r• KC~ t.bt F••hcHoa of dw lo-
trr-n.a io~l Coun of J K~. •· 
T'tllr rr.a( ~-...r. • ("1("4 10 xc.rp 1M c.our"• 
•we T IT1 ) ... t . --~("f(' f \." lll lY&IJCIIIl.eo w'tu ~o.l" 
~rm,'"'lrt"d l ' s ulum.aa· ud c . At~D.tu w~. 
• T ~ fuow r of 1t)c l.Ji . , . tMill""d c;n I he' 
W"'lt : .. ,. ::4 ·"-f' pc~ rr • "" .,_..,. A ""aOr~t 
Ct•r• ·r""-uH-1) 11'1d •o prrmucc-n .. uabl ~
I""Vr.:::a u-o &Jk...- r• lO fWKt •• Abtw_.. C'1fh."CL 
s.c:::. -~.. bf' dr•....,.S 10 .tf'm.. • 
die' p ra• rra" pt•~~ ' "' ~t.a. 
... a;alol. 
-. .. ·,.. .. .. , ,. .a ~ ·~~ er801 ... •• ....,._,., 
c .... ,~ ••t:., ,.,.,_, ... t• .., .. .......,...,.",.. 11 ,. !f ..,.· ,, 1110 .-. a·,..-..._d.,I•~~,..,..,W\~ • 
··11 •• a rar , c.u.t r ... 
Ewrn,. .N :M ~ ,_. 5 
)eta fight over ----... =:~!-____ "' . = ,,..: . 
.... ,.....,..,.... ... . ... peace ...._. ..,. 
.... ...,Sea_ 
· &QpdM _, ......_·.,_ '11111 air ftabt - die ca-
....,.. -...- ....... c.. - ..-lied'""" doe fir• 
......, ._. a.n.J 8ldd a. ~au ..mer .acroa 
MIDLAND 
..... ., .. ,.......... INN-----
Q-a ............ .eco. -----
dilL . eePQ~nS OM COLOR 1Y. 
Ill t~~eAn.Joiitl.-recce;t- •MCKIGE GOODS 
--..,. ~.., Eppcol 
..., a.;r7a _.._.._ ... IOS-•Ue waterWay ID a 
&1111 a dtlN Ml 11J ........ ..._ AD E&fldan com-.. 
.r.cua. ~ • dlei)Ttu ...- 8ldd tbe aa:aeken In-
_, _......,._. .. _U. fll cta4 beaYJ clamap ln 
~u;;.,.:a·~ beerWine ·~-
~~pt~~ :=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
AI die - d.- • ~ _..... at TIJ>a aDd Elcap, 
.,ua ....,.....SIO ba ........ . lllodl Ia lbe noniiH1l rectDr. 
.-r ~ by lctnU el tile JaraeU-<>ea.!pled SIJ>at 
aDd I!IYPI of a pJaa for WJd,. Ouen .. 
Accor~ 1.0 the Jaraellr, 
tbe rwo MJGaweredowDeclaad 
tbe !.bird bit by ppubdflre In 
a aecaod rtt1U ac:roa the 
canal clllrl.,. 1M day. Tbe 
JaraeUa ratd that the EcYP.: 
t Jan planer were -'>cK down 
on the Ectp(Jan ride of tbe 
canal. -
Ab*l Na...- ex i!'.&Jp a cow-
ard. Tbe ~loll. ID , 
1M form ol a mardi, wu 
wt-IJic-. 
Sonanwn ll1rila 
IJI'fidB for journal 
Paul A. Som~~~err , a doc:-
toril ant<leiXIn lbe ~nmeiX 
of SprcJall!ducat:IGD, Ia aenior 
avtllor of rn ardcle to bt pub-
ltrbtd In tbt October larue of 
tbt Journal of Perceptual and 
Mcxor Stilla•PrYdlolosY· 
Somer'r antc:le Ia titled, 
"Reacalon Time, Agility, 
Equllll>rtum, and Ktnerio-
Pe rcept~~,tl Matdlln' u Pre-
dtctor• ot IN:e lltaence. '' Co-
authors ol d., antde are , 
1." M. Jotnet", aaaoc.tace pro-
furor of apectal edu<:atlon, 
l u.renu E. Holt.te~cblnla&­
"~~h•tanr. &net J.C. G ro"'• · for-
merly of the- panf'nt' 'lt 4.11 
pe"t.lal e oucuton. 
FaculJv chairmun 
to allend cOil{Ire&S 
on rrimf' flrt•rPnti.on 
C alro ' aLto uld laraeU 
planer rwq>~ intermtnem.ly 
onr EcYJ><Ian porlttonrontbe 
trelte:rn etde of tbr c.a.nal for 
three bourr but tnfliaed no 
loa.aee. The broadcaat u _ld 
24 J• raeU )ttl attacked SUitz 
and Pon Taufiq It [he •ou1h-
HENRY 
Jordan accepted 1M peA« 
plan on SIIDday but .. ill> the 
re.enat:ton tbat u could do 
-~ 1.0 ball ca-tttr ~aiDrt 
Jarael by Pa-tnlan ~r­
rillar.. Tbe u.s. plan calla 
for a 9C)....day ce&ee-ftre. 
l.r&el ba• "Yel to re-ply w 
the peace plan. Tbe tnllu-
et~~tal newrp1prr Haareu of 
Tel AYI• expnrred tbe 01ew 
rbat the Jsru!! &O'ft'rnmerw 
would &lYe an alftrmattYe re-
ply. The lrraeU Cabinet It 
meeung today tO gtve t.be' 
plan bnher- c.ooaidt-ratlon. 
PORTER 
IN CARBONDAlE 
FRONT END ALIGNMENT $9.95 An~!S. 
5.t c~ter . (0~' and" toe on n\~(' \"0<~\ 
~-~\ and lff:'ef • ~9 OU.f!""'etly 
UTIA HIAVT OUtT 
SHocx"~K.s~lBERS 
~STAU.lO $12.95 
lO 000 Mn( GUAtAHTU 








Pop Corn 10( 
ALL WORK IS 
DONE BY EXPERT 
MECHANICS 
AND IS GUARANTEED 
6.,11-•wSAYE-
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' 
8YIIr.lll 
:JIIINIDJied. _for sm 
. ............ ., -· 
__ ,._... ..._._  __ n.--
....... _.__ 7 1 ,,..,._....,, 
........... ~ - ·. 
To ....,.._ ... - ... ._... .,.... -
......... .._... ...._. S2.J ............ -
_..,. .. --~ . ;.a. .,...,.._ -I .. •"l.e dlaa JtCJ!),DOO. 
OloortDMIJ, r.-rpa lliaW, die ..... ...... -
ol ... -.. ........................ ,... 
,......,~....-~-----­
......... -~ ,>-,.~ ................. ..._. ..... 
., ....... otn--..--. ...... ·JIIlyl, '"'· 
• .__.. ............ ._._ly ... dleJI-
..... ,_. 11ou11 otiQIIIer e--,_,_..-
...,.._.,~.-.. 
n. _.g .,... •• If ...,..._, bJ - bocllea, 
...w ... k •h• .. ri:lda 10 --· u-rpa aaid. 
'Ale .,_.. -w - *'- die ca.,.... acet~ery. IJe aaid. .._ ..W be plaNecl a apedtled taetrnto 
- · _.... ....,.m u Oft r1lead t:rad:.. C a r a·- die rar·· calto for ~d be-- bene ... die 
"ID t!Wo wax. we miiWII!ze <'- ~ai)>Wry of ac, 
CideMa ~ .. cMre Ia 00 JX*!l.bfU('f ol lOme, 
- ballll ..,., Oftr," .__....,. aaid. 
Olle ol die .................. to die 111000raJI Ia 
die racr mas Ill toelecltk:allyJIOWftlld,tta.oo ..--
111-. 00 niJDbllaC -.e. - 00 -ftl:e to pe<l-
elltrl.ua or oiMr f'ltlidcUar .._... 
A.oer ..,.,....,. to 1M c:oaq>Mre computertut.loa of 
tile IYfteDl. It~ oooosboardoperaton,and .... -
,... from a cnual locatioB can wau:b die dralJu and 
......,. wtdlla - tbe root of uy r:rouble. He may 
aJ.ao ~. a tbe f1Jp of a owttcb, die number of 
care oo eadl nm and die o~d of each car . 
Tbe fora ,,_.,, undlo:r die muter plan, '"""d be 
'-rpo.--d .,.odie pArlt1na otkte r I , Wbkb Loner-
pa- would probably ... "'-red, 
.__....,. ope""'-<! tbat a m.tnor addltloo to N1tl<>n 1 
•~Jnt ro ftO( 1110~ than 1 te w doUara , woWd. e.n· 
able anyoar who wtabed to ride tbo .-.oraU, It lor 
no oeber rea- tban olmply w tate a rei&Jttna lO 
to SO mpb ride 1 
" I reaJiy think tbore Ia no otbor oolutlon. We 
ba" bad all tbe conaultlfta wort done tba1 we .-d 
dope. ........ we """'' put <bat lnformadon to work., ': 
l.onerpn aald. 
SlU la DOC alone: ln It a karch for 1 monorail "Y•trm 
to heJp alle•la COf>Jt'OIIon In ptrttng lou. Mldllpn 
State UnJverelty and ttr Un1Yeratt)· at Wcat Vtr&tnt.a 
a..re at.o eumlnlna thr po••.lbWtlea ol • "1wape~d 
tral'lllir .,..r m.•• 
Lonerpn utd rbo moooraJI, It lmplernet>ted, '"""ld 
aol¥e more p:roblema and lnau frw conaeque:oora to auc.h 
an adftlltaiO<JWl ~. tbft It mateo tbo otber 
ayatemo al_, tncomprebenali>le. 
Scafe joins broadcasting staff 
1966 rn.m <'- ume ratty o1 
DU..Oto. 
l'$r ro jo tt. £....,-
*,. Kbool facialty. - bad 
• -.1<: IUdler 1ft "-
Pol'e1111 ldlool a)'llle m 
fw - ,.. ... and 41ll'ltd0r of 
~liCAl-latt. 
Dalla• Clly adooola for oar 
,..ar. Wbllo •• tbr ~tty 
ol PllDoto be wn a prodtoc:doa 
... -.. "' ·~ lllll ... nl<Y·· cele~ a&~lon. wn.t.~TV. 
Group rau. a_vailable for play 
10 dt>r- dorno aroup call Carole 
..._,~ ...... tba -~~~ .. tile -~ ~ alolilc r ~ N • • I c ~ater alia, S3f>e 
fll ''Hall a ~,. oo Frl- 2050, to re .. ~ t:lc:kta by 
.. ,. Slbmlay - y .n ...-. 
-. • TkftQo Will br llold • "-~ .,..... of- or D»n>, door oo eacb perf........,. 
tba ....,au..-,... Ia $l.l$ -.11 7:~ ..,.._, or l1c-
pu Udoot. For ..,.... ol :10 tea may be plde<l orp tor tile 
or _.. arm ~ tile VOO"'' 1111 ..,.._ ac tile ec;.-
pr1ca le $1 l/JfU ~ lftl T1l:tlr\ Oft Iocr ... JM lJills 
,..,. eKII ft 
811M-Ul01S 
Southern Hfinois Airport 
To 
. ,_ St l..bou\. s,....qlllrid. II .wJ f: I'Jton 1D 
•s7 210 . .. ....., ,_ 1ou111 
Pagliai's 
TUESDAY SPECIAL 
2 - FREE COK-ES 
WITH EVERY LARGE PIZZA 
ORDERED 
5 15~ So Ill 
. L ..... ............ . ,= ........ --........ _,... 
---
---...wr re C..r,_"" n 
Slll6le - ......,.._ .... 
:::. ':r r~':'=.: 
Ia • ...., Hall. 
... ~--­
a ..... ,.~---
oar.ide ._, Hall , Oft dla Ia-· Ia freer o1 Pldllam Hall, 
......_,-- ... wted ...... 
lila ee-.-. ~tot ... DooW 
Allen, pb llo e opb y faaolc1 
me-r wbo bu ~ a 
n>dferoue CJSliiCIDaiK JJI lila 
ee-r. 
Aa Sac:b dlaaofted Ilia ap-
polll<me lll IOiilaf:.p&n-al 
Coftrn- u a rlaldna ra-· 
oearcll prWnor ud die na-
rure of Ida -n: lOr dla 
Esper1 oa Aala 
&er , Allen told an andwar 
rally tb.al '''"*'rco.e r p.rae-
clcce" of naclonal -mmeiK 
apnciu -re...,..,.... cbe ;C.::::'a~==.::..-ta.=..•.=-...:::: 
I:<>UMTY lnto a police ~. "'- llw - :·...,.I.--·-- join ... T1>e eplaoclo aenoed 10 U· o.--tof-otSIU•• ...... -...-. 
luatrale tbe c:oauoocralal na· -. -.- _.. "'"'" v --c..- ,_ 
c:vre ol tbe -- wo wblcll .......... BrooltJI ., • .-. · 
~~:0 ;u!:!;,:.. ~: pre• tbe audent.a,"' be u.ld 
cer, wblcll Ia ,..,._ by !he ratber wryly. 
Apncy fqT IIKemadonal Do · s.dce wu de&a of otudenu 
••lopmem. . ~Br~~; u=::~  
Sac:ta u.ld be w1U matntaln Sac:ta IJao bad aome polnt-
.ome coanec:don • 1rb ~n~ ed obeervattona aboul tbe 
~~~.WJ>.:,c:bW~ol~'?c::.l ~ •o.?'La& of the Centrr. 
baa -n a •laltU. profuaor It Ia not the -u;~ of tbe 
an &O"rfti'Dit'm and adYt.er Center to do AID wort , Sacka 
to die Cencer. Flabel a lao &ald. "Tbe Ce~Ker Ia ac.a-
h.aa bee-n 1 trequerw IUiet demtc tn nature. 
lor c:rtlldama by opponent.a "We ' ve apent $1 32 billion 
of tbe Ce-r·a AID tlea and on me war ellon Ia V......., 
of auapectad iliOaeDcee of me bon - ..... no p-ooop-<11 aca-
c.anrat lataUJaence Aaency. demkiana co_,_ u far 
Sac.tl NJd, ••a W11J be rea- 11 Vtemam La cc:meeraed.,'' 
poMIYe 10 _.uona from Sac:b -m on to 00Y• 
ICeAcer Dlreccor H • . 8.) Ja- To Mdaty thla -. cbe 
cot.Uil," ID nplaaadon of hla Center wu bettmatSIU, Sac:ta 
COII&IauiDI role. explained. 
Saclc• · waa quia 10 cll•l Sacta aald be leola tbe 
nuaora aboou rt- beii1Dd reaolut- of cbe confUct ID 
hie comlaa to umpua thJa Vlemam, uti on a broader 
ran. tiC&ie tbe Sonet UDion uti 
"Concrary ro-..c.IJdcu- Cbilill becuue of cbdr lt>-
mtltloll dr~ularad by .......,.,. 901-.emeta ID Vlecaam, re-
molllbua of cba .carboodale qutreo Wldera&Jldtac. 
com....,.,.ty, I •ata co a....-a "ll"o a oad !act. bur -·-we 
people dlat I wu- a ClA- becD lmol""' Ia a coalllct 
eupponed ae... ac ~ Wbere .. .,..._ t.alt 10 
wbo called ID !be cope co- OAJ experu." 
Tbe Cem.n t• a place wbere 
knowJeclae about the area can 
be accumul.ated for lnterpre-
tarton of the IOC tety , Sac.t..a 
H}d. 
In r e-oonae to c r utc! am 
of the (ADler , be aated tha t 
• &cot be: l&krn •c WhA t lhe 
~Aru.er bu dooe. 
" I t baa oiJered proleaaor-
ablpe, atn•• ar~ lor re-
aearcb, le bulldla& library re-
80Urcea on tbe aru, holding 
acuYlt.iea lJ.ke lecture Krlea 
uti cu1iur aJ proarama aod •• 
prcrtl~ courae olfertJlla ID 
tbe curriculum. 
... am a m a zed ac thr 
mec!Je-ral ecbolar' a III\Iment 
Lhat Ia JlV~D rep.rdl.. tbe 
Center ·· operauon. 
"Tbe crlclca' II(UIDOIIU 
ba.-e been in rf!'I&Td to what 
tbe C.enr.er mtabt do wblcll 
mii!X be landl...,. 10 an aca-
de-mtc lnadtu.tion. 
"J do Uftierata.nd the re-
act.loo tn .:W Vl~tnam Ia a 
dtrcy word II' A menan Ufe . 
II becomea I URIUI de-YSca to 
attack me VIe tnam Ca.e.r 
lhrout&b cbe war, · · Sac:ka Ald. 
He alao meat loned dla t SJU 
bu been oprr a a,. a.a edu-
cauou.J P<"S'&m I11Sooal>VI-
emam for ridll yeare but t.bat Report hits induction exams tbe.re baa'"" u!tJecntlc.cam 
· • · 9f IIIIa proar~m u u ll=r-
tiocu. _ 
T ,," n< a.. • atallar 
(,AO "'PI'rt. - ar 
lhr' ,._...,I-
._.. .._ ... dlt;.-
r ct. u- dr-
1~ I I aaoJ 
,..,. • o.q £.,.,.,.,. . .Jtllr :Je. I!VO 
ftllt- IDa> ctt1l We. 
Sach le an rttpen .., tbe 
poiJtlc:a IUIId -Uonal re-




y ......... .... 
........ ~ .. .. 
jllaa dla ......, .. ... 
5acU' .--a . ..... Ill 
-...--........... u.s. ...... ................... _ 
- ... - .... u.s. a. 
...-u-rf (ari:e - Via-
........ ~--
... aa.ld u.s. ll1901-
coaw. 11 ., .. ,,""" &ad Ataer-
tcuiad a d ntlaa COIIIllcl. 
Sacb Ia. - ol 
"C- Fire _.. a aujllr 
peace GrpDIUt.iool uti baa 
Ylalled v~eu~am tiDder me aua-
plcea ol 1M ~- ro 
pua11 roe a ceue fare. He 
a lao llvora rapid wltbdnwal 
of Amoerlc.an tr'OI"'f from die 
cowxry. 
Tbe former Brudel.e ad-
mi...-ter offera "" oplllloo 
from eqJer le-ace about t:be aa-
tun at bJg br r education today . 
.. Unlea.a ~ aude:mtc ea-
tabllahment hnd..ll a ••) ol 
c.ommu.ntca t lnC to tbc ~ 
people, we are info ,.... amrmy 
periOd tncleed 111 htgber educ.A-
uon.. We need a wbole new 
slTucture of Wlde r atanclJ.n& 
between the facu.lty, ad.mlnia~ 
t ra tion a_nd etuderu.a:· 
. ll.tlaU"' thtl piUioeopb) 10 
tf_be VIetnam Center, *'Tbc tac-
Wt y and ICwienu b.a« tO COil-
aider the rel.atioJWhtp of the 
Centrr tO the UnJft'rllity , •· tlC' 
S Q14. 
Official quiu 
CLE VE L AND. Oblo lA PI -
S.n )lmln 0 . [)arlo. charging 
t h.al t~ admtnUt r atlon ot 
Ma yo r Carl B. Stoke-a was 
pr ovtd.tn& "suppon and com -
ton ' ' to poilu ent m~• . r r:-
• lplC'd MondA y alt~r ett: 
mon~ a~ ClrYe l.And ' • • •le t y 
d.lrecror. 
Dl•t..a. \ i . a rettrr d 
Air Porce Ue ute n.lnt - ge l'lleral 
wbo wu the nation'• bJ&belt 
rankln& Ne-&ro mUtr.a ry otflcr r 
be-torr ret lrtna to take t~ 
Cle-..eland poot . oa ld be bad 
no Immediate plane ' f o r hia 
twu.re. but a taJ.hl lahrd re · 
pon aa1d hit wu lntr rr iU'd 
ln a ~lrlorl wUh a CalUor-
nla colle&c . 
Tlk-~ ' • Aft artt.ar~ oddn• 
-.rrouaclan, lbr "'-'r I'Uil P.U 
l lJ"tt ~ !l.U.ftft) ~Ilk-• of 
t he' l'lt &IC'a. ••• • ltll ll t:c'a""' U\ 
.- a h tNf' tc-arw ror,,'dUl 
• ri••Tf • hotnr ,.. • X..l" br 
•rn- • d u Qund •o tw'd rw 
a bout I , af hl• tlomrr • 
a~&n•l r • c b LC' U I'I • · '--'1 
JUI Ik n M'io h.U bf.li.ot lbr bora · 
rr • Ln tlb ur_.r •JAin.- .---
tr• m . lhr L a.ll:lllil ' ••• T'b.a.t f C'& lh &•• a p !.ra-1 l hr t•• o1 " ""' 
•v • 
"" ""'"- onc: c- .-on a r a ~.­
• PIIk- l)lll i ~· .. . 11'1 a l Oll 
r a .:.-, a bu r w- turt'llc'd H ra m ()-
lvfl 1 r IJ.1or4 • nd ll"lt •• t t.c- r olkd 
O•"'C'f &1\d . ... l•lr'IJ c,on lht-
lf OWnd • nt t.h no.,. r t hc-
h tll•h llnr a nd hi• 1-•d •-C") •1111 
PuftJ. tnJ Ofl .. . T a. tu l'flr" r-.-.! 
brf o r .- t hr numbr t t• o hotw-
Cf~W"d lhr ftnaa.b llnr , M.• 
Uramp Ofl • • • dr cl a r•d lhr 
• tnn.rr r • c-r lfiOI..o l l"' rw- • • • 
' ' '" ' 01" ·r.- &round' 
I PI ' l l ..._ dldn't •nu • 11-.•1 
• dh- if'" paduau·• !Uu· a lronr 
rf l llr r l f or & n(\ 1 o • r 1 
a.. au rur ar·.<J a r'" lh anc fit~ 
tr • r• lo on t on ll'w- • •·rr •1 r 
lh .an n....n 1.-ol .t.r-p- me- n. lbr-
l o - r Oc- a ~h r a LC" at wl k&r 
mt-n rTU~ l C'• po..•lbk- b t f)w r 
blrn..f tu a nd l f'-e a l ll'r u • u l· 
... . t tl t.olleer 1 d C' polt.c W• . 
Tlua c. n aw , rnab a 1ooe1 
..- n.a.r , doe-an"a lr ' 
Colle,:e Life 
ln 11 . f:o. 
Ca ll 549 - 2119 
SOl S. Wall 
EVUYTHING All NEW! 
READY FOI OCCUPANCY 
SEPTEMBER 
R ~H~ "1 \Rll'l. \ ~ I 0 " \~ 
$225 
Pn Prrwm 
(Incl udes!,!! Utilities) 
few fu•1hrT mlontUttollt 
( \l l ~'1 - ":1 1 
. . 
&re, ·p~ confer:eru:e; · 
. . . . . ./""""" 
' 
. call. for .. .. re neg~..:. 
.......,...,_., 
,..~_.., .. ....,._ 
lllllJ dllr. .. _ . ... c..-.....-
~-£._.,__...."'.._ 
.,._ ....... ......_~ .. Ulll-....., ... .,_ ___ 
..... mnul.-e: 
~ ,......·...,.u....sdle....-. 
oC  doe caonw .s.e - tbetr ...... . 
rracu. 'I/..,. .~ die coarraa.a u.. 
.. c....... ud doe - ...,.P&: 
.-nn - . . .a. .. tall. ......... -IOIWIJIC. He .. ,. dda alloYa lor burpreti-
doa .. et1her ----. Tile CGIID'aa -.I lor Tbe Pyramkla, 
Wllldl Ia die . ataadard form .applied by 
<be Ulll..-nodty,llata Olll7 apeclfl<: clatea. Tbe 
Prramlda co.nc:t Ill particular llaud JUlie 
13 u doe cloaal date. Tbe oamea of <be 
quannil could ooc be louad on tbe.documem. 
Enc Wella, re- of The Pyramlda, 
aald be ...-- a lctwr "' PlaiDa Le.aaq 
&aiDa about 1 refund- He aald alter re-
cei"<IDI 110 re~ be flied a complallu 
~tb tbe Offtce of st,.le Unclergra4wlte 
Off-C AmpiiA Hotlalnc· . 
Elwyn Zlt'AIIICI"maa, cleao of !lw oiJLce, 
aald WeU'a c:ogsplalllt Ia aow be!JIS pro-
ce.-.1. ztmmermao aald the policy of doe 
oftlea ta "' accept complall.. aad tbea 
•* lor 1 ••..-m !rom doe oaecoad party. 
Zlmmermu Mid If 1 aatllllaaorj ._ree-
IM1It C&IIIIOt be reacbed Ill tbla way, me 
oft-campiiA bouallll office entera die plcnlre 
and acu •• arbitrator In tbe marter. 
. Zl _ ......... I!!IGiaef ... WASHI GTO "C A1"1-
_. ....- ............. .....__ ~ R.: Pie'%q'. 8ppiriooi-
tb ......... •Iliad!-...- IJ CD8ftllald .... - ....... 
. AI ~ ...... a ........ of ......,._..... talb 8ft a - ol ~. 
-•..._, ~...-. .. ~~...,..,a U.N. -
-* - -. .,....... ... ~ _,..., - 00 arn-.t 
.sau. becpoea Ps- lAuiiW aad die rat- a 90-day v-.. aw:e aad 
-..olne~--aadofae~~ 
dl.a..uicaJ.Iy ...,._,. -.we. . Tllr nu-ta Rqublk:all~ 
IliaD)' dl doe .....- leel u btu,_ will Ill a •peecllro 1M - .W 
be - Gilly ......a- --- .. - ladl: .. - c;om ...... \01 and --
..__ !bey baft ..-ec.dftd fn>m Plalu CCUiliDuatsl -rs and EJ~~-
~· l.aad, Fraoce, tbe I.Jitir:ed 
13m nea U die ar:t111rat1oa - pr<m4o - and tbe SoriH Uftl011 
a aolutiOII 1..- .-. complajnr, - ,_._ ajlould be CODSU!recl to ~r­
teel doe -problem may ..,. be.aolft>!.. Pier« m!De wtw form - .,._., 
said be bopea Pl&taa .._......,. W<KoC! '->or peacr conl<"'n<r '""'1~ !AU. 
the cSecatoa aftd appty lt 10 all re.Jdema.. ''At a rtlftC' wtlro UW: ••r 
Zimmerman aald <be ubltnDOII <leci&lon IJo acoolerulnc lllrou&l>out In-
would onl)" prMlde a prec::edem for fur:ure doch1na ~ ft:ef'd a bold IDO\·e-
compt.lnu of a IW!l11ar n.ona-e br.,..:bl w to &mp tbe ll&D<Inc and "' 
b.U au:enuon.. Zlmmu"ma.o aalli Pl.cns •P n moeA.Illnitul nc,o< tat · 
Leutnc ~ oot be compeiJed to apply tn&.'' Pc r q u.1c1. 
any decision from one c:.a..a !0 aJI res:ideou .. tffq war cn<h b' au r • 
of the u dorm a o·r e-.en other c.ompla.uu s re~r or negoHallon .tand, 
hJed.. Zlmtoerm..&Jl &4.ded tbe r e may be dd- &t.nc:e- thr re- wtH tk no f ur · 
ftteu c.t.rc:um.aa.J:aca lA compla.lata from reDder 1.n lndoch1na. I aua-
O<ber rulcleJU of <be .. ,_ dorm wbicb cea !lw - lnltlate real ne--
would cba.Qce die eltuar:laD. ,_ oow. ramer than 
Pierce .. Y• be Ia lnci!Ded m feel P l&taa tbouaaada <X cu~~Aitir• lat-lllllb•,.... maaooeacbcomplal.l>! aeparate- er," be aalc1. He - tbe 
ly, dNa clelaylllc relllllda &lid DO< makiJ1c United Slate• has loa near-
ref\md.a to reatdeau wbo 4o not tH~ com- ly ~.000 men k.ll ~d and a 
plaJJu:e . Ple:rce fee t.. !be bc:>u.sln& ofhc~ wtll ba.lf mUlloD W'OW1dr-d Ln thlt" 
decide lD the realde.au" fa YOr . war ao far. 
PercJfPra.i.kd Ntxon·, ap-
• polnt.mem: o r o. Ytd K. 1- . 
Percy &aid die m- ........ 
!ereocrlllat""""d-'ly 
be beld -· bLa plu cou.ld 
taU tbe form at a""""",_ 
Geoen CX>Iftrence, lldw.ol&b 
be aald be .. 110 l'ft'*'-
.,.,,~d -- .-.. lt." 
Pe rq uld be would bope 
tbe United Sta.tooo would pro-
~ at 111-uc:b a conf"«t~na­
that au fon:-l.&f' troops , tn-
cludtng A~r1c.An and !"onn 
t:e t ru:~se . br ..-trbdraarn on 
1 fl.s:rd a~dulr ""bopdull) 
. . . complr-ted wuh.in ' 1 x 
rDOral.M •• aJter a.n a rer-m.e nt . 
Sears plans 
tallest building 
AP world In brief SPUDNUTS 
C H l C AGO !APl - SMra, 
Roebuci and Co . I.IIIICIWl«d 
plana Manoa y fl>r !be ...,. kl' a 
talleat bu.lldtnc .. a l,~foot 
•truccure to be erKted on 
the nat aide ot downtown 
C biCII O by 1974. 
Tbe 1011-atary bullclln& wtll 
Mrre •• Seara' m&J.D offlc.e 
wttb more tbao hall Ita plao-
ned 4. 4 mlllloo oquare fee t 
re~d fo·r S.Ua' tuncttona. 
TIMI bulkllzll, tO be called 
lba S.Uo To-~ . wW boo 
erected at a toat of more than 
$100 million, accord!,. to 
Gordon M. MetcaU, Sear ' a 
cb&ir~n. 
Tbe eato.rlor bulltiJ,. W1U 
be ma4e of bl&dt alwnL,..m 
and amber Jlaaa. 
~e tc all aald <boo S.ara 
Tower ~II be I 00 feet !~~~boor 
tbu !be World Trido c ... r 
la N .. Yort City. 
l oung people 
battle police 
CHICAOO (A.Pl-1111 aowdo& 
tf ,.... paopie ·lleeded poUca 
WoMIJ alP! u a rock mualc 
~ Ia 01'811C Pa.rt .. the 
. a&nla4 laiD • -
-~---
IAN CLEMENTE . Calif . -Secretary of De-
lenae Mel•IO R. L&l.rd, alter 1 coafe.-...ce w tt.b Pn:al-
tleOI NI.SOft, reponed WODC!ay !lw me coR' of lt&ht tnc 
the war ln Vlemam baa been CUt abou t tn rW<" . fr om 
$29 billion w about $14.3 blllJoa a year. He d1d no< 
•clly Wbere !be cuta had been made. 
SAIGON - U.S. St:r a tofon:reuea unloaded bom boo 
Motlday on botb ll.lclea at tbe Cambocllao bortle.r, aeeti"' 
out In C ambocUa ~ eampe tbe enemy may baft -.et 
up atnce tbe allied lne\lralon lhlo aprtnc . Only 
ac.attered fl&bli,. •u reponed tn South VIe tnam. 
IAIGON - Tboo U.S. Commaad l.llDOUI>CeD MondA y 
lut a'"CICip &UU~tb Ln Soudt Vlemam ~II by 1,800 
laat ...... 10 406 ,800-tbe laweal alnce J an~~Ar y I% 7. 
Tboo llltbortucl atreJIItb ta ecbedWed to dr<>:' to 384 , -
000 by ()ct. 15. 
WAIMIIIGTON - Blamilll <be Oemocrauc Co .. re .. . 
tile llepubllcan.o' Senate leader , H .. b Soo<t, aa!4 Mon-
day Pre...,. NI.JIOft 11\47 be forced to propo ... I n-
ere- ,._. 10 1971. o.-cnta IDalated CoftiP"u• 
I• evatna. ,..t raJ•t,. . !be Nlmo f>utlaet. 
LONOON - A N~-potot peace plan ~be ~ 
Wonda y ftllht lo r tbe ""nlemellt Ill tbe 13-clay-<> ld 
doct 1<rtb !bat bu crtppled BrttaiD's e rpor<5 and 
lmpona. Tile ....-called a IOpe'lll m«< ll!l We<ln<: a -
tlay 10 ,.,.., oft <be p.ropo.ala. 
YOICOW - Tboo loretan mlnlatua ol w e., ~many 
&lid <be So'flet Union aenled tlow1l ""-1ay to aeao-
tLate a UtAIJ 10 promote t~~turr WldC'rM.anc1J,. be-
tween tbet.r co.au-te-a. Tbe n:uni5tcra a&reed an their 
fUM l'llelt~ co keep tbet r dJ.acu.satQO.a -.ecrr t . 
01811 •wf1111111 poUca - ---------------~--..., llludUTe-.1&1 .... . ..... 
)'OtiDplllan. ,<Nr l n J u r le 1 
..... ...ponad .uly but • 
n,.... at Wucy Hoa-ptW l&ld 
~•""'mthe llattle ..... 
at1ll IIU'MIIIIIII lA. 
Hundred• <X poUca re · 
--au n-.s m. ana. 
,. aJaa !X tJ» c.row<i I t tbe 
e:ooc:e n .._. at 1eaat 4 .oa:> 
:::o~~ldto ~~'1:: 
tbe~stu110<1.. 
S.ftra.l c.an .,.,.. Nrn.td. 
o-.e r and at ltM.-.t onr Nt 
II Ira. 
n.. toc:\d at trw t r'OU.b~. 
wbkh ~ ~ a tr:a&ll 
J-roup at )"0UUb:8 t 0'\'Wr u-.r 
.G ram Part-,!}......,. .. 
po rforli>IU>Cr <X Sly and tho 
Fam!ly -· w-u Columl'ou:o and!MI.IIo~. 
T1Mt a.r.e .-u tt. t<r1W" at 
bloody clube• drm-
...,..Ta ... ...., pallor tbe ..... t 
.. lbe l'l&l Domoc.rnlc ,_,_ 
.-.~ 
SCAPE •" BAHAMAS 
~ .......... (Mooc.:~ 
... , .. , ........... . . 
r~1 c,......., .. ...,. ,"--' 
Oc .. Cr•w fo frHp'Of' l 
Ac.-......ioM for Si• ,..,. " 
S,.O.f o..c- C _,.,.. a.,.,. 
f-ru U _,..., " H.pi"J Hoon O..t~ 
lr-.fnt a.,... H • .,..,_, r,,.,....,_ lou< 
--CAW I HI:t .. fiAVfl 
C l1 4 1 JS 
G 
·"u•au'r Hour• b a . m . til :l a .m . 
'; da"• fl ac,..,lt 
Summet Spec1al 
t:off,.... )uirr 11.- ( inn amon Hoi/ JYr 
from 6 a .m . til \uon 
CAMPUS SHOPPING CENTER 







SAH CLE:NEHT£, caul. 
tAP\ - ,..__ ~ wW 
IIDI4 ·~-...... -
.-.........e Ill Loa~ .. 
t p.a. PDT ~l'. doe . _ . .. __ ..,_ 
_ ,_ 
Jr will man dW l lrwl a-
..., p~ ... lldd • Utoe 
alftt8e4 t•earloa...,.._...-
._, - - rile JlftA 
--........... Prwea ...,......., ll-.ld L . 




Re.Ong ahou'd be like wa1ctuno a move It ahould move 
test De eng~osi•"'Q enroy.tMe f'd easy Its ~ shouk:S appr o • 
•mate re .. •ty Read•ng shouk::J ~n a W()td---dynam •<. 
And to over •so.OOO pe:op6e. re.cS&ng as dynam•c Tne~ easy 
readers we Eve4yn Wood Ae~t~ynMnH:S greduatet In 8 •hoft 
~:..s they mas tered the teprh~ue ol r-ee.dmq 4 7 tm-.es t.aslet 
w•th equal 01 be1tef' com~hens•on and rec.all They now read 
.tn ever~ novel '" 2 hours f an•sh off te atboo~ ass-onmenta at 
~ 75 ~~ an hour and re.c:t a newspaprr '" a matte• o4 mmutes 
How d~ they d•acover th •s cours-e' Ma.,. be ' ' was th.rOUCjlh 
the .uhonat recognJtKW~ Re.dang Oyn111m•cs recf•-ovt!'d " ' 1962 end 
~·Jn thll re• . when Pre-adents Kennedy and N • • O~" tnv• ted Ul 10 
the Wh•te House to tr a•n top 'evel personn<·l (), ()('rhaPt thf> ¥ 
s•mply re.cf /VI ad h .. e th •S ~ and ClrTW t r It ltf"o(' on.t•f'ldurl (')l\ 
If'S SOn 
r ,nd (J oJI 4 vt f._ rl , •\ \ ' ! ~ l R, .,1' , [), .,.. ,, t,, t " 
..... , 11'()fllt, Lo6<:. i >J,;oifllf''(.-1 ~'\ • v ' ···· • '''"' 
Free Introductory Lesso n 
Thursday 








Professor given grpnt for African study 
JamH l!.leddn,-la.e 
prole._ of E,.u.ll ,aad 
chat mwl or-m. Afr1call Sni$-
leo Co m noll- &I SILibu beeD 
owarded a PlllllrllbW4,..• 
Jr&nt b)' die U. S. ~..,. ol 
£ducat1011110 ..,. ... IWIIP"'-1 
110 ""miMJ' of 1971 Ia Com-
e roon, Atrlca. 1 
While IDAlr1U, Recldenwfll 
·do • comporradYe •\ICii of die 
-.ncl o)'Mem of nort t 
8 ntu Ia u and Will coo-
duct • ltJD.1118ry 111\'Httll-
.- ., ota 
t I ld IJl ioft SUid· 
lr• U\ "Y 
r 
........ ofla......,...speo-
ple,~a.ldn odd. l'beBaawo 
.are bellned to-be doe &DCea-
toTI of muy black I*JPie of 
die AJDerlcU. 
c~ .. about the a:IZ.e 
of die .u.e of CallforDia ancl 
Ia belleored Ul lie wttbin 11>< 
&reo from wtlldJ the early 
esrold· Baatu flrot brtl•• • 
-d>,._ud mtarallonabou• ,,., 
Ume of .Cbrl• to~otr• l •ne 
_,tbern Alrtc:a. 
"Titt ar could c:allcd 
cbe ol .... 
a <teJI .. ut. 
R Oil. • -rn olu 
'4'11~·~ y., U!Cf!= bla I 
of IUIIIOif 1111 bla ~ 
I l 
Unlveral ty . 
Tb< Afr lc.an St\ICIIf!l Com -
mtnee wueataollabedtn 1% 1 
at SIU for ,.,. · ~ of 
plannloa, coordtoatlon and 
muru.al aaa•atance amo• fac -
u.hy member• lntc reau~d in 
A fnca. 11 h•~ ••dtd and en-
coura t-d &e.qUi.liiUona of 11-
bra q mater t.ala on Afrtc..a and 
o ffc n:d ~v1ct- nn unl r aat) 
pr ram•. 
A tc.:n-)'"·u pl:.n, re":,\:nlh 
' I L' rrad n nmed 
Ill fWr/..-. fJO.~itiOII 
I " 
j,.l 
Hi• WT1tc-1D vi ·~A.IO<)! \l •t :IJt"'' ~e -..;,, 
hi tr m I iA' rnvr I{ - • !' >t.~l ~ r- ''" !'• "' 
nt rum.. d ~ •pp..;~.:• lf"' .a 11 • ,·~ ... :;lt\.11· 
on Uk" pl"lm.an baUo·. r.k.al ln .. ltru~ • "' .. , 
t- vane . r achoul P.)'-hOih- '\U B. . 1n ~001 ) .u 
liM at arbond.a~ .Commun.uy and baa com counw 
II $dlool. Ald. be rt for h1a M.S. In o<door 
d> tt.Preal Nbridlr,lll ... recr- rr.:u-.:ztaenc at 
l_,.'e lUt •la1t lO • 
Soulbet111lllDOI&- • -- ..... --d 1.bo 
.Oftkiala llf <be ·~·c.an ._...,.. ................. Ulll-
venlty ol Marylaud ln EDJ-
II.Dd. . 
He II marrted-lhellt r 
ol l•r c.bli.S... He llfta 
Ia """"· aear Ca~ Ill. 
Tues. & Wed. 
4 'r.r' 1.09 a...._. __ ... ..._, __ _ 
~ IMIIITRIIVIQ!OII II~ 
-13.00 Dry~ o..w 
.1 BLANKET CLEANED 
oubtnlned by Red4<-n and tb< 
co m m l nee , C-&lled for 
ouencwruna ol the under -
aradu.au~ minor Ln Afr lc.an 
Studiea at StU ancl tho < .. ab-
llshm~nt of a &rad.uuc: mJnor. 
. .: -.. """"" ...... 
Conrad Optical 
""'cl'- "' " ... ''- •at.• • o .. ~' -''- ' .. ou . ...... ~ 
rl.Ok-01-.u•\ #11 1 ( ,ao(h """""''~ • HIP'"' .,. ,.,.., • .. ... 
f'V~ ( .. #IIWhA'tl()illn. 
.... , ... (.11,.1 """'" 
\1 od S tyle :\ vailable 
Gold Rim~ 
for the 






way 13 West P.h .S49-7 
In menwry_ of 
e, -nD. T-
Dolly Etn>- SDff -
•••• 
1i ••• 8 o'docl< In the morntna. and the men Already 
t>od t>eavn ~eYellna the around -~ •be t>od ••ood. 
Tbey l>od re-d all tbat remained at die Old Lady, 
leui.DI O<Uy • founaln In her remembnnu. Old Main 
····• sane , la.Jdto rut finall y a year atter •be IOUCCW""IIed 
to fire. 
A •mall boy and Jlrl OU>OCI In die fO<.OU!n, boldi.DI lln 
open umbrello u If to proced the<Mehu from die 
utreme• at fo~. Tbe cbUdren bad been placed In 
the Old Na.Jn yud after a fire •bleb •1- dutroyed 
ber In IIU. 
HPinC 8\f"hed dial ttre ; abe --d aome- to 
................... -r..--- bope. Ill ber ,..,. at )'OIIdl, ber place • the ,_ at .__..,. 
,..,...,. .an..! a ~ and an eDCI. Where ,_ 
lltnet •11ded. learnllll ...... 
Aller tbe ... br1cta -re sane. the c:blldrell, too, 
... ..,. laid to .... _.._., In <XIltDII, packqe<l ~ 
lallele<L Tiley wn put &'W&J wUII odoe.r aa.J.....-
...__,, ......... to be .......... Ill • --rla.l 10 
OWWaia. 
a. for -· doaft ,... aaly ae .-pry ~~peee . 
..> Pla~to• by Ardaar Witmaa 
--n $41 ,$1.~"-'C' : . 
v...,. ...... .,~ ... - .... 
.. ,.~ ., - \ .. 
... 
.. T . .... 
.......... 
01&-~--­_ ....... .u_._ 
.................... 
c-. -Of .. .. _.....,.. 
................ --.. IU-:-- ~,._ 
... a a . . ... 
~---~ dcal ......... 25 ... _ 
r'IIIW • CEii- . T __ __.place 
- lllfo ..-.. .. .,.wdl 
ore .,.-.... 11 1an -*:r-p--.. """' .. pncdl:al 
... ....._ ud - Ia C£SL. 
H0111 1:0111 1a dlinl wttll 96 
to~ by c...s. wttb 46 
aDd TbaUaad wltll 29. 
or lbe 3?Z sra<~ua .. ..,._ 
Tile matll ~ loreip 
lltUIIeala come 10 sru an 10 
lfUD Eocllab aDd 10 "'lillY a 
c.oura - WCbJ ID dleu 
bomelattcl. 
Sol'iet. may fear Mideat war 
--s--~ lbe ~~ado orlOOO ~ 
wtdi .,. of thew diillp!-
Autralio •peiUU 134 million 
WASHINGTON IAPl-set>-
ate ~"-~< leader .. Jke 
...-:.s ll&ld loolc>Dda J be •• 
all ... certala die -
Ualoa. leariJII ''""_,. ID 
a ,.._ Vlemam-<n>e atc-
uacloa. !Biclated EcpuaD ac-
c.ep<aJ>Ce of • u. s. peaa 
feeler. 
Speattna to newamen. 
.. &DIIfleld oaJd " II ~· may 
be the Sot'le< Unlon Ia aware 
o1 the fact lba t tl the Gt...a-
Uon aoe• tOO tar. tbe M.ide.&at 
mllb• blow up ud If 11 doea, 
the reat of the • or k1 mtcbl 
100." 






NOW OPEN AT 
1:00..-y MORNNG 






_..._., ....... -............ __ , .. 
most otber expen.a, th.ac tbe 
lea•a.ac of tbe Pbantoma U 
I .op 10 the JlAAF, wb tcb ta.a. 
been ver-y diaappolnled at tbr 
nonarr tnl of !be f -l i l a. 
Tbe RAA P La te-en to keep 
up wttb Amcnc.an technokJ&y. 
ADd t.be Au.atr alta.n pubUc al.:> 
- ~ lballbo 
--- .. dot.a& --dliJII -tdft ID ofena pur-
chuea ID lJabt of tbo f -1 11 
lla11C0-
8Ul tor a deft~ coun-
try . a bW of P4 -mtlboct l or 
tbe riCbl to do eurd.ea wuh 
24 ..._ pl.aDea -.pnay 
exlraYa&aJlt . 
.... <# ·- ·, .... _ 
15( Draft BEER 
From 7:30-9:30 
25( HIGH BALLS 
from 7:30-9:30 
Door Prizes Every Y2 hour 
7:30-9 :30 
" DEVILS KITCHEN"ton~ht 
S.,...:. ~ c~.,-t~•.-...,..., ..... _.. ..,. 
s... -... ~ .. -..., ~ 1\ ( ll. ..... .,.., 
CROWELL'S 66 
24 llr. T-ill Semele 
-T-... 
-.nbJ .... 
"Gn-.aJ \lcilor ae,.n 
11:US WEEKEND-MONDAY & TUESOAY 
TO CASH IN ON OUR SAVINGS 
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~· (.&1 ......._ neWt..._ 
.....a.c ' ... ~- ...,. 
........_ ..- . ..._a.ca 
• .................. ~AIIIItf"' ..... . 
,.,........_ IQ.a 
-"'CJUUN COUO<TY 
flllllily l'lannlna unttf 
Pboov S49· 724 I 
rcw bu-th <'Onlrol 
tnJormauon 
IW • • • •IIIli ,. ' --.. ,_,-~ • t> l 
too ... ,.. •• trt ...: • • ....C Ul ' 
... ,._. . ,. '* ,_, , ., _ 
oae, u . w.ot v c._., ••-. 
..... ................ c;;._,_ 
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t ~..nw-r ._..,...,,. • -• -.n-.., .., 
• un- ,.._... ... _ • r• - r ... r .. -.a- . 
~··--- )..._~ .. 
...,.,...,...._ _ llofrt.r ......... 
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STt:NOGR A PH IC 
SERVICE 
., ......... - ... tO••- · 
· t.-..... ·c...-. 
. ..,._..._ ·~~.;,_., 
..... _.... . ...... ... 
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.....__. .... ·--... 
__ .., •• ••wo. . .. ,...,... 
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2111J 
:::., : ,':i t: , .~.: ~: 
... 11, ( ~ lll.M 
(.. ... ... ~ .. -....... , 
..... .... o- ........ \.~ . ---... dWf 
'· ll 4lf 
. _.. ,_ .. _, _ ........... .II 
... ld .... .,. .... _ (.~ .... ...... 
"" .. .. ,-... Ill u .. ....... ...,.., 
.__ i.t ut-
A group projul 
-"' ... '-*-v-c..•.,.IIUOoot· ~ ........ ..-- ....... ., 
- ""'-* ......... - ..--~--
--··--.-...t ... --..... _...  _ ... .. __ . ""'-*
...... floloiloe .,....._ - ~~ .. _ loftl -
- Movw. Eric-.""'-*· UooritiiC-.-
E-; ......... - froru Gordo. Denny .._.... 1...-rr 
w--... Bill,.,._., -----
... ..-.-r ..... -..-. 
Chiefs favored over collegians 
CHJCACO lAP I -The world 
cbamplon 1:-. CIt}' Cblefa, 
IIYen a week'o !Urlou&h from 
tbe WaJIIIIUIII War to prepare 
for tbe collea'lana. •LU be- at 
leut a I 0-polllt fl'forl te lor 
tbe- 37th annua.1 All-star ·--bell pmot In SokU~r Field 
p r14a J ftl&ht. 
Tbat' 1 tbe early wo.rd ·(rom 
1..16 Vepa,..,.reo4d8matero 
oay tbe opl'ead -.111 be a 
couple ot ......-.,. If the 
Cblotfo bad been ID tbelr Ul>-
eny, Wo .. tr&IJII,_ ump aU 
ala,.. 
AI II Ia , the SUper Bowl 
wtnner• were atven permla-
ololl only 1ut Saturday ro •an 
orpntud dr IU• lor tbe 
ebartt y 11me Wblle otber Na-
tlooa.l Football ._.....,. --
era.u rem.aJn out of c.amp. 
Meaowblle, ae;ot~auono Ill 
Lbe contract 4.1.a.pute betwee:D 
tbe NFL Pl.ayero Auocl&lloll 
and c lub -.ra CODUftuo Ia 
PIUI-Ipllla meet.IDI• With 
federal modlatoriO-
The All-Stare b a • e o' 1 
bea!en me pro· dlan:ape atDa' 
Coach Ono Gr&bam'a 1963 
ciW> do.....S tbe G..-o Bay 
P actero 20-17 wben tbe Wta-
con&O:l battery of RonVander-
l:elcn to Pat IUc'-r produc.ed 
• 74- J&rd toucbdown :0 tbe 
hnal quarter. 
T!Oe Jradoaa ted coUepana 
t.n.o woo octly three of tbe 
IUl 19 pmeo and tbe ooerlea 
re=rd 11 lop81cled lor the 
-· 2.$-9-2. It atwayo h .. beeatbeprob-
Silas' pl~ns 'indefinite' · 
k-m or takial • JrOUP or ~ 
or ec; Clmpua be.roea and 
weldlnl them 11110 a urdt hmc-
tlo!!!.• •• a team ~nc a 
m.e.re three - of prac:-
uce.a. 
.. .-.-
--J>ract1U}Iy "'"1'Y aporta 
.... In ca.r-le "' ...... 
ol tbt P L plo,...r ..nte and 
a.~~~~: r loc:.touz. M no ODe' 
...... .... • tlllf-4 qum 
lib sru·a ---111-nroi-
-.SatnSUoa. 
" lllllll _ ... y,_tl 
pbAo are -lillie... oald 
Uu , - 'D• tO )r>lll the 
Sail Fr,....lco 4'1.n' rnlnlnl 
camp Ia" Satllrda). "I'll 
baft (O •al~ boA aod be 
c:awoc....S by ..,r plo~r rep-
nt-ftC".&Ctft. · · 
The JO -,.,ar -old 'ffi.' (TOd · 
"*te wbD au r rtd w11 tbr 
St. 1 ou.b fCJIICaMU C. r<lln.a ta 
for u .... .....,. befo A bo -
inl tradrd ro the ~· Yo n 
Gl•a,• yeara -co. wad 
h• -.ld rMMr - pU) 
aa-a ta.l 1 fo.r'1ne r CU"CUaa.l 
•~•mm.a ,...._ .. , •..at-uw a 
crcrar dPal o1 ~ tor 
rkm,- S.llu .. lei. 
,...,.,6 
IM: . ct. ~· rtlr 
rae c.Giii8daaa 10 
.. sn . .. m ....... 
TUne aiWIJI wu aptnat 
111111 that ualJilDC on bla OW'III 1be AIJ-Slar a , wb tk' tbe proe 
Ia ea.a~e.r be<.au.e ·~ t c.anpu.t:. at-.~ tbelr . tratntn~ •• a 
myoeU to tbe Umlt. At the cobeatft Ioree tba t -
preeeaeoa c.amp wbe.rr tbr oal!" .u.rpr:Di.arl a.nd ~'11--
coac b Ia alwaya crac.tJnc rM •••etuac. ... 
Wblp, )'OU •-· to bold., .... _ Aldto'Cb tbe Chldo' -•r-
tbiiJI tn ~r-.e and rr, 10 IN t,.aw- bren drUitncon rbdr 
H11lD your compo.u.rr,'" ht' . oYD until 1be locka...: wu llt'Y -
oald. e<l, expe:no lt&=e Coac:bH"'* 
··rbtw pra•1 fr-w 41,.-a l'w St rem can tlA'N: tbem pren) 
t:Jet-n wort:ln& 01'1 ttehntQUe:· we-n .-t w-ub ).l.ar 1. ~·· 
a&Jd SiJa.a. wbo can oft~ be nouc.:. 
:;:n:s,.~\,·~~':.tr"~~ Softball schedulf' 
4,1wn. ~-wbeo trat.m,. camp 
opeaa, r II be ....-ady 10 pu y 
bal)o ntcla •• wbat ttw c:oec:ht• 
f'lfJIC'C t : · ...... M!. 
Wbr-ft a.ted aboul I posl -
f ball c~r ln broadc aa -
~ illu ~ .. ..,,too 
Sa 1 t..aC""tt.O J•mr• th!• 
p&at )"<"&r . ..ucl ··1 I r I t 
but -rm. t•en-ece<l Ln Htabr r 
l:.ctuca-dOil pr tmar,. SDa• II 
r1:illtJ 00 bLO Ph.D. In lultl>u 
C"d\K.&Uoc aDd lJi eftqNo~ 
b)' the Li'a:t911itra.H) ~~ 
10 C u ·taoad.I. K . 
' "SIL' I• y tiOcDo.'' bo 
u.lld. ... , i e·Dd •• , bc.i~t 
a~ t..-Kb. · · 
T:>!Say'o 09ftboll ~cluk . 
w"tl:h otflc.ial_. lt..!r-d a.ft.rl'" t"ACh 
~.In!:='. lnc.Jucll'• 
Field . • I - C-od <;.qoad 
..-~~,. l tJw:ol.nl. C.n- c.Kay. 
ft.tta So... l - Sc::boridr r ~­
ood .-•• Sdllwtdrr Flft • • 
- twld • l - wu-. 
H.a U WUck&l.a .-a. H.app,- Oa.u. 
Plk-R.-.t . rww . • .. 
S.P •• A. ICUie"owo. Btalunra. 
~orrlaa- . .............. t y. field 
l'olo.. S -- llarbole n... SiJnu PI , 
Donua-5utford." llekl So. 
P n. G,_ . &at:>J-
).Ca.tT"aprw. 
All ;ta mtl •u r a r> V ;- .rr _ 
r.-.,. July 28. J910_ 
Boythton elecwd 
to head directors 
Com Bo)'daton, sru dtre<otor 
o I atbletlca, .U el~ned 
c.bairm&n of tbe committee of 
uhletlc d.t~o:r • ot t 'be ne•-
ly create·d Contrre-~ at Mld-
~11t-rn L 'ntft"n.tlte-s at a 
me.eung ln !ndt.an.apol laat 
we-ek . 
.. J Wl i Yt'ry t\i.pp) t O bt' 
n.amed u c.h&l.rm.an ot t hu 
commlttt-(". " u. td Boydl"tvn. 
"ThU wtll pvC" rnr the ch.lncc-
to move- thing .. alont; at a! a; ld 
pa~~· nt' W ~er'e'OC~t- , Wlth 
Jacl: McCle lland ~oervtn& 1.1 
commtaaioner, wUI baw- Ua 
perma.nent beadqunen In 
lndl&napol.la. The new CML' 
otflceo wUI be opened by Au1. 
IS. 
.. We bad 21 llema oa the 
agenda lur weet." Boy.lon 
adde-d. · ·we covered all of 
r.be lte m a durin& tbr courae 
... the mee<ln&- .. 
Some at £be rnoet lmponant: 
roptca In tbe dlacllulon of the 
uhletic director• OCXloe.rned 
tbe dPwelopmeiW al ellflblllly 
ntlel lOY tbe corleret>ee, tbe 
addttion at rwo or chree more 
aebool• to tbe t~q~, Wblch...,.. 
b 1 • ftYe me m.be n ~ and. tbe 
bi.rtna at an uat.Ranl com-
mLaalonrr and 1 public rda-
.-. dlnaor. 
Boydl<oo oaJd tbe ,roup. 
lncludlnl ComlnUolone r Mc-
Ciell.aAcl, dl&cuued .. ..., ral 
achoola 'Whtcb ha.-e abown a.n 
lllte real Ill )ollllnl tbe con-
fen-nee.. · ·we would Uk.e to 
ldd &Omr com~ to u.a 
1n all e with an e .-tabJt.abtd 
etble1·tc ~m. •• 
The SIU atbl«<c dlreaor 
commrnted t b 1 t tbe JrouP 
talked wtlh members 'JI tbe 
ll>dl&napolu C bam be r at 
Com.zn,rrcr. wbo ~re Ln-
~~·~ ~::'r:~~ 
wttb tbr flv~ rnrmbe-n ol tb:e 
CML and three otftror team• 
pan1ctpaUn.t. lbr ct~ b.u 
JU•t approY('d pro pou.l for • 
r.r .- &.pon s a rNu whi ch .. u 
~.at fro m 14,(0) 10 18.£)00 
hns. ··wtthln t .t"ff or fou r 
~au Wt' could b( pta)tn,rru• 
n.:- w tourn.amc-nt ln a bran" 
1\(" W arc>na, " u td Bol"(lston. 
1 hr group rUd on .a IL&t 
of otttclala fo rthrcor.t't-rcnce. 
Boyc1atoo a a t d all member 
1Choola wou.Jd u.w lbelr own 
la.r.s of offlctala r bll year 
b•U coale renee otllc:tal• ......,d 
be- used nea )"ear. ··we wam 
to htre an uat..narw: for Me· 
Cldl&od - to b&A4Ie tbe 
olflcla.ls , .. sa.td Bo)'daton. ' 1n 
a4dltloo, "" rmm ltlre a pub-
lic relatlono cl!.rec<or r1Jb1 
awa y for the ccxference. •· 
Boydaton u.td thr canter-
once eiiJibtllly ru.lea Will not 
10 lnCO elf ec:t until the I '17 l -
1 l term. w1.tb die escepdoft 
... lllcotiiS,. freabm&D atb-
letea, ...., .,... &bide by tlle 
ne• CM U rvlu. Tbll rear 
all achoola will ablct. by the 
rulea wwlor .rblch tbey are 
pre .. mly -r.W.... 
Aa cb&lrmatt at the com-
mi._, Bo)'<kton Ia prepar -
1111 an apDcla lor a meet1n1 
at tbe complete CMU Couo -
ctJ Ill SL LouU oomettn. be-
..__ ~ l and 7. The 
COW>dl, w b 1 c b -rna the 
coafere.na. la com~d f1l 
tbe ad1ledc cllncloro and the 
faculty re....-1"'" from 
e a c b motmber .eltool, With 
McCieUand •rrlnl u an ea-
otlldo -mbtr. 
Major league baseball o.wners 
hold annual summer meeti~ 
MONTREAL !API - Major 
1 f'&(Uir be 8H»1J OWIIel" 1 opr1l 
lhorlr lr&nu.l:l -..mi'IK"T me-rUn& 
1 o d • >. • llh r e lau"'IJ mi -
nor u~tma oa tbt- a.rcnc1.a. tl'w 
mo.- ~ oklrM of W'bich aa 1 
propoul ao c.ba,.~ thr co)or 
of tbt baK•-
T tw ~fH ln.tc r c•t r)ltl :hr 
• rnd.a for tbr rwo-48) r1'W'tr1-
tnc p r ob.abl) w tll br • up... 
cUie(j rt"p-..r · Ml thr pl• nna,. 
commatiH otllhr propoac:-d rt · 
oryantu••,:,on >f bollwball'• • 4 -
mtnu· r~u..-r al'hcn. 
1 ~ :'r f' i WJ , I'TUl6r a. Ia• 
• ·rr·,. ~..... h: ;~ 
YOt pul.U ... '~«omm t ••KIIr. ­
t'f · ,. Jhcrr unOtT .,... r 1n 
"('"W Yon wr. tbC' Anwrtc..a:-
.and Sa.uonaJ l~ \.flf' ont~ c.­
and rtw munr lt-.I.JW' ~.a4-
qu.an~r a . The- '~Q(t bad 
bt-eCl re-c mc:u:kod , tbt 
p&.aarm:.f COtb::ft I '1 rot. 
AftiiDII'C •bt ocbr r c. b.a..nJu 
• a:;x«« ., ~a..: 
dt•~ ta ·!)r a i o f 
u·a;:.·, · r.ar4t · r '~ 
Cr•~ · •IOl.;~t.. •:-: tar "" fr: • 
bal l ond -nboll 
A propooal ol..o Ia apocte-d 
10 pLa y ~lhlb1Uon pmc-• •-
a•LtuM the t hTeot ma)ot" wr. 
yt~ K.Adc n. ~ aod I hot: 
N auorul CoUratatr Atbktlc 
Aa.ocLArl01l cbamptroa ca.ch 
year . 
l'oulh football clinU-
.UUU a1 local park 
A f~Y.JCbal , c larue f )"''.Mb 
~·"' Ia_.. ~t I ' An\IICta 
P u r""nd In coe)mc: ,ion .-ut. 
L na•c r ••~' S.CrYK.Ca· Svmt"fWr 
R roc r r auon Proararo. 
IN ...C. Br~m. ~tn..tr~.r 
of tbt S.Urnrrwl" llec:N"aUon 
ProvaM. uMS tbe dlt&fl(. I a 
~ to a ll IQWTC"".V4 )IOioC.b 
aDd u coadwc1td 011 lw:..,.r• 
and T tau ..Uya aJ l: lO p.m .. 
1 ~.,..of ct. So.al.I*-J 
loocbe.J 1. te-a u-.. t.c:addJtl.. 
I nre·r c• ed pecliiPk ,.,., 
1 up a · •br A"t • Sdrool 
R-.. t k! 
